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1  Je  tiens  à  remercier  Jean-yves Durand  et Christian Bromberger pour  leur  lecture  et  leurs  criti-
ques.
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La course cycliste constitue également une métaphore du modèle mérito-
cratique  par  son  alternative  essentielle :  sortir  du  peloton  ou  lutter  pour  y 
rester. elle représente aussi des valeurs industrielles modernes : surmonter les 






La  pratique  cycliste  s’intègre  également  dans  le  mobilier  technique  des 







Jusqu’aux  premières  études  ethnologiques  réalisées  sur  la  course  à  pied 







sans  remettre en question  l’apport  indispensable de ces perspectives  socio-
historiques,  je ne reconnaissais pas ce que  j’avais pu voir ou entendre dans 




























ou  plutôt  je  la  sens  et  l’apprécie,  la  dépasse,  “ j’me  fais  péter  les  varices ”. 
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riel  pour  la  logique  amateuriste  coubertinienne.  Cette  éthique  reposait  sur 
la  volonté  aristocratique  de  maintenir  une  distinction  sociale  en  se  faisant 
garante d’une mentalité sportive noble et désintéressée. mais le sport cycliste 
s’est  démarqué  dès  la  fin  du  19ème  siècle  par  l’émergence  d’une  forte  dyna-













l’oralité  du  peloton  et  avec  les  pratiques  spécifiques  des  courses  sur  route, 
notamment lors des critériums où sont distribuées des primes indépendantes 
du résultat final.
Pourtant,  ceci  n’explique  ni  les  fondements  de  la  culture  technique  du 























ainsi  quelques mètres  se  transforment  en minutes  à  l’arrivée,  et  ce  sim-
plement à cause du placement à  l’entrée de  la zone où “ on attrape  le vent 
de côté ”. Les grosses équipes savent quand il faut être prêt et organisent ces 
bordures afin d’être bien représentées à  l’avant de  la course en “ fermant  la 









































titions  étant  longues,  chaque  coureur  essaye  au  maximum  de  s’économiser 
en évitant  le plus possible de faire des efforts en étant devant (sauf dans  le 




















































































fessionnalisme,  l’abnégation et  l’appartenance à  l’équipe. Cette organisation 
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Le premier  extrait  ethnographique évoque  le  “ grupetto ”, un groupe où  les 
battus, les exclus de la performance créent un réseau de solidarité où les codes 
et les valeurs établies sont en opposition radicale avec la course. Le train est 




















































des pratiquants pour supporter  la difficulté,  la  longueur et  la  répétition des 
épreuves. un coureur professionnel réalise plus de 35 000 kilomètres par an. 














































au  delà  des  conflits  entre  protagonistes  du  cyclisme,  qui  manifestent  le 
dynamisme et  les  interactions des valeurs du peloton avec  les évolutions de 












mées  “ propriétés  formelles ”  (Darbon  2002)  et  “ propriétés  physiques  et 
intellectuelles ” (Bromberger 1995b) sont donc à la fois structurées par un 
système  social,  technologique  et  structurantes d’une  forme  culturelle nou-
velle. si une pratique ne  se  résume pas  aux modalités historiques qui ont 







La  présentation  d’éléments  ethnographiques  du  peloton  cycliste  illustre 
qu’il y a non seulement des constructions culturelles nouvelles, mais égale-
ment l’élaboration de valeurs et de pratiques sociales qui viennent en oppo-





changement  de  pratique  et  un  renoncement  de  la  prise  d’adjuvants,  pour 
d’autres,  des  efforts  accrus  dans  l’utilisation  de  produits  pharmaceutiques 
encore inconnus des laboratoires de recherche des instances institutionnelles. 
il y a donc des évolutions de règlements pour répondre aux nouvelles prati-
ques des  acteurs de  terrain  et  conserver  le  contrôle de  l’activité. Certaines 
évolutions  réglementaires  proviennent  également de  la  volonté  des  institu-
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of Western societies. ethnographical notes describe then the life of the cycling bunch and the practices 
of the riders. these descriptions illustrate an atypical culture which sometimes does not correspond to 
the statutory texts. the analysis is then focused on the riders’ adjustment to the characteristics of the 
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